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Imagine	  wriNng	  the	  history	  of	  print	  from	  the	  perspecNve	  of	  the	  scriptoria…	  
1)	  What	  will	  it	  be	  like?	  The	  quesNon	  can	  be	  framed	  in	  two	  ways:	  
The	  ﬁrst	  is	  the	  scriptorium	  way:	  how	  to	  adapt	  the	  present	  to	  the	  (yet	  unknown)	  future.	  
Open	  Access	  debate	  has	  followed	  this	  path.	  	  
The	  second	  way,	  more	  fundamentally,	  strongly	  foregrounds	  
the	  no2on	  of	  “scien2ﬁc	  communica2on”:	  WHAT	  DOES	  IT	  NEED	  TO	  WORK	  BEST?	  
-­‐	  a	  set	  of	  useful,	  credible,	  peers;	  
-­‐	  “crystals”	  of	  knowledge	  
2)	  Who	  will	  control	  it?	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works,	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  the	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  of	  
journals	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  you	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